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说明 Day、Person 是基类。CONSTANT 说明 Nil 是 List（a）类型
的一个常量，Monday、Tuesday 是 Day 类型的常量，Fed、Bill 是
Person 类型的常量。FUNCTION 说明了 Cons 是一个二元函
数，它映射一个二元组（第 1 个参数是 a 类型，第 2 参数是 List

















第 1 条语句里的变量 x 指定为类型 List(a)，第 2 条语句里的变










类型→类型变量 | 基类 |Constructor(n)<'('> TypeSeq( n)<')'>




ConstructorDecl→<'CONSTRUCTOR'> ConstrDecl{<,> ConstrDecl} %
构造函数的说明
PredicateDecl→<'PREDICATE'> PredDecl{<;> PredDecl} %谓词的说
明（含有类型信息）
PredDecl→UserNameSeq[<':'> PredicateSpec(n)]<':'> 类型{<'*'> 类型}
(n-1)











值标注的常量。这样 Nil 说明了单态类型 List(Day)的常量 Ni-




在模块 Lists 中，具有多态类型List(a)的常量 Nil指派到一个可
数无限的多态多类的类型域的元素的集合。用一个基类代替
















Lists 模块的输出部分用 EXPORT 关键字来说明，相应地
本地部分是用关键字LOCAL来说明（如图 2 所示），模块名与
输出部分是一致的。IMPORT 说明了在 Lists 模块中引入了另
一个系统模块 Integers，它规定了我们在 Lists 中的谓词 Sort 的


























































































如，在模块 M 里，程序员真正想要的类型是 Day 和 List(Day)，
这只是实际说明的类型集的一个很小的子集。我们可以采用














































象数据类型之一 ,它是一个项 (用来刻画一个 Gödel 语言程序




















（5）分别建立对应 3 种齿轮状态的 3 个两类分类器SVM1--S V
M3，它们的支持向量的个数分别为 8、10、8。每个两类分类器
可从 3种齿轮状态中识别出是否是正常或处于什么故障状态。
将 3 个两类分类器按二叉树形式组合，便成为 1 个可分离 3 种
齿轮状态的故障分类器。在分类测试中，先将要测试数据样
本 X 输入分类器 1，若 SVM1 判别式 1 输出为 l，则确认为正
常状态；否则自动输入给分类器 2，若 SVM2 判别式 2 输出
为 l，则确认为磨损故障；否则自动输入给分类器 3，若 SVM3





特征向量如表 1。将表 1 的特征向量数据输入到故障分类器
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图 2 d 不同值时参数 C 与误差的关系
















0~100 100~200 200~300 300~400 400~500 500~600 600~700 700~800
正常
正常
X1 0.1237 0.1954 0.4236 0.4621 0.1828 0.2900 0.5125 0.4263
X2 0.1256 0.2253 0.3908 0.3141 0.1272 0.2523 0.3215 0.2687
磨损
磨损
X3 0.2761 0.4334 0.6794 0.8635 0.2680 0.3646 0.5247 0.5765
X4 0.2708 0.4731 0.8219 0.8993 0.3178 0.4788 0.5891 0.8026
断齿
断齿
X5 0.4062 0.5384 1.0769 1.4123 0.4586 0.7141 0.9397 1.1660
X6 0.4281 0.4457 0.8359 1.2767 0.4011 0.7015 0.9919 1.0025
表 2 识别结果
输入向量 SVM1 SVM2 SVM3 输出结果
X1 1(0.79) -1(-0.93) -1(-0.61) 正常
正常X2 1(1.41) -1(-0.53) -1(-1.07)
X3 1(-0.81) -1(0.64) -1(-0.46) 磨损
磨损X4 -1(-0.76) 1(0.87) -1(-1.07)
X5 -1(-1.37) -1(-0.62) 1(1.03) 断齿
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